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THE INFULENCE OF PERCEIVED QUALITY, BRAND ATTITUDE AND 
BRAND PREFERENCE OF THE PURCHASE INTENTION  
FRISIAN FLAG MILK IN SURABAYA 
 
Febrina Prita Putriansari 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: febrinapp@gmail.com 
Jalan Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the infulence of perceived quality, 
brand attitude and brand preference of the purchase intention frisian flag milk in 
Surabaya. The variables used in this research were perceived quality, brand 
attitude, brand preference and purchase intention. This research used judgement 
sampling technique in order to get samples. Structural Equation Modeling AMOS 
22.0 was used for the analysis technique in this research with 130 respondent. 
The results of this study proves that the perceived quality have a significant 
influence on brand attitudes but no significant influence on purchase intention. 
Brand attitudes have a significant influence on brand preference but have no 
significant influence on purchase intentions. Brand preference has no significant 
effect on purchase intention.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas, 
sikap merek dan preferensi merek terhadap pembelian niat beli susu kemasan 
Frisian Flag di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
persepsi kualitas, sikap merek, preferensi merek dan niat beli. Penelitian ini 
menggunakan teknik judgment sampling untuk mendapatkan sampel. Model 
Persamaan Struktural AMOS 22.0 digunakan untuk teknik analisis dalam 
penelitian ini dengan 130 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap sikap merek namun tidak 
berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Sikap merek memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap preferensi merek namun tidak berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli. Preferensi merek tidak berpengaruh signifikan terhadap niat 
beli. 
 
Kata Kunci : Persepsi kualitas, Sikap merek, Preferensi Merek, Niat beli, Frisian    
Flag. 
 
 
